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Instruccions per als collaboradors 
Els collaboradors han d'enviar dues cbpies del manuscrit, a mhquina, e 
crites a doble espai i d'una extensió aproximada als 25/30 holandes0 
Les notes i les bibliografies co:nvé que apareguin en fulls separats al fin 
de l'article, i també a doble espai. Els agrdiments apareixeran a la primel 
plana, en una nota no numerztda -amb asterisc. IL'autor ha de deixar cla~ 
la seva filiació institucional, i, també la seva direcció professional. Totc 
les taules i els gr&cs han &anar, si aixb és possible, en fulls a part, i ni 
merats convenientment en rel.aci6 al text. No han d'ésser inclosos e 
originals del material gr&c. :Podeu enviar els manuscrits a la direcci 
següent: 
Papers: Revista de Sociologia 
Departament de Sociologia 
Universitat .fLutbnoma de Barcelona 
Bellaterra, :B:arcelona. 
Les citacions de l'article que apareguin a les notes han de seguir el form: 
que suggerim a continuació: 
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<{Papers)>: Revista de Sociologia 
Llibre: 
J. Puig. La sociologia catalana al segle XX, Barcelona: Editorial X, 1997, 
p. 17. 
Article: 
J. Puig, <(La sociologia catalana al segle xx)>, Papers 1997, núm. 27, 
PP. 21-45. 
Capitol d'zm llibre: 
J. Puig, <(La sociologia de la medicina a Catalunyan, a J. Pérez, ed., La so- 
ciologia de la medicina a Espanya, Barcelona: Editorial X, 1994, pp. 12-25. 
